














































































































































は、2 年次前期に開講される 2 単位 30 時間で





ら情報収集、身体診査を実施した。2 回で 1 ユ
ニット 1 領域の知識・技術習得を目標に実施し












































6ステップ 1.個人学習 2.個人テスト（IRAT) 3.グループテスト（GRAT) 4.チームからのアピール 5.教員からのフィードバック 6.応用重視の学習活動
授業前 2回目































人数 ％ 平均 SD
3.73 1.00
5 とても思う 3 20%
4 思う 8 53%
3 どちらでもない 1 7%
2 あまり思わない 3 20%
1 全く思わない 0 0%
4.20 0.65
5 とても思う 5 33%
4 思う 8 53%
3 どちらでもない 2 13%
2 あまり思わない 0 0%
1 全く思わない 0 0%
4.33 0.87
5 とても思う 8 53%
4 思う 5 33%
3 どちらでもない 1 7%
2 あまり思わない 1 7%
1 全く思わない 0 0%
4.47 0.62
5 とても思う 8 53%
4 思う 6 40%
3 どちらでもない 1 7%
2 あまり思わない 0 0%
1 全く思わない 0 0%
4.47 0.62
5 とても思う 8 53%
4 思う 6 40%
3 どちらでもない 1 7%
2 あまり思わない 0 0%



















































人数 ％ 平均 SD
4.53 0.50
5 とても思う 8 53%
4 思う 7 47%
3 どちらでもない 0 0%
2 あまり思わない 0 0%
1 全く思わない 0 0%
4.40 0.80
5 とても思う 8 53%
4 思う 6 40%
3 どちらでもない 0 0%
2 あまり思わない 1 7%
1 全く思わない 0 0%
4.60 0.49
5 とても思う 9 60%
4 思う 6 40%
3 どちらでもない 0 0%
2 あまり思わない 0 0%
1 全く思わない 0 0%
4.40 0.49
5 とても思う 6 40%
4 思う 9 60%
3 どちらでもない 0 0%
2 あまり思わない 0 0%
1 全く思わない 0 0%
4.60 0.49
5 とても思う 9 60%
4 思う 6 40%
3 どちらでもない 0 0%
2 あまり思わない 0 0%
1 全く思わない 0 0%
4.40 0.71
5 とても思う 8 53%
4 思う 5 33%
3 どちらでもない 2 13%
2 あまり思わない 0 0%



































































































平均 SD 平均 SD
チームの構成（固定制、人数やメンバー等）は適していましたか。 3.17 0.90 4.11 0.87
授業の時間配分は妥当でしたか。 4.00 0.58 4.33 0.67
一斉講義と比べ、主体的に課題に取り組めましたか。 4.50 0.50 4.56 0.50
チームでテストを解答する際に、チームに対する学習の責任を意識して取り組め
ましたか。
4.50 0.50 4.33 0.94
チームでテストを解答する際に、協力的な学習技能が身につきましたか。 4.50 0.50 4.67 0.47
チームでテストを解答する際に、対人関係構築能力が身につきましたか。 4.33 0.47 4.44 0.50
個人テスト・チームテストの後に解答がフィードバックされることで知識の確認・
定着につながりましたか。
4.83 0.37 4.44 0.50
メンバーによるピア評価（学生間評価）が、他者から見る自分を知る機会になりま
したか。
4.83 0.37 4.11 0.74
今回行った学習方法は、ヘルスアセスメントに必要な基礎的知識や技術の習得
に適していましたか。
4.33 0.75 4.33 0.94
今回の学習方法が自分の学習活動を高めましたか。 4.50 0.50 4.44 0.68
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